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Как отмечает С.А. Архипова, физическая культура и спорт, как 
неотъемлемая часть общей культуры являются уникальными средствами 
воспитания здорового молодого поколения. Занятия физической культурой и 
спортом оказывают позитивное влияние на все функции и системы организма 
человека, являются мощным средством профилактики заболеваний, 
способствуют формированию морально-волевых, нравственных и гражданских 
качеств личности, что, в конечном счѐте, определяет благополучие во всех 
сферах жизнедеятельности населения [1]. 
В России разработана и реализуется Стратегия развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 г., которая 
утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 
2009 г. № 1101-р. Целью Стратегии является создание условий, 
обеспечивающих возможность для граждан страны вести здоровый образ 
жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить 
конкурентоспособность российского спорта [4]. 
Для развития массового спорта сегодня в России имеется нормативная 
база. Существует Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», зарегистрированный 4 декабря 2007 года, действует 
Федеральная целевая программа до 2020 года. Основные целевые ориентиры 
Стратегии: к 2015 году необходимо добиться, чтобы количество людей, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось 
до 30%, к 2020 году – до 40%; доля обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, должна достигнуть к 2015 
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году 60%, к 2020 году – 80%; недельный объем двигательной активности 
населения к 2015 году должен достигнуть 6-8 часов, к 2020 году – 6-12 
часов [4]. 
Вместе с тем, как показывает статистика, за время обучения в школе 
около половины детей приобретают то или иное хроническое заболевание и 
только 10% выпускников полностью здоровы. Уберечь ребенка от заболеваний 
и сохранить его здоровье на максимально высоком уровне вполне по силам 
родителям и педагогам – нужно лишь понимать важность этой проблемы и 
действовать грамотно и продумано. 
Физические упражнения очень важны для школьников, так как 
умеренные нагрузки позволяют расти организму, способствуют правильному 
обмену веществ в организме. Кроме того, регулярные физические нагрузки 
дисциплинируют и способствуют соблюдению распорядка дня. Занятия каким-
либо видом спорта дают молодому растущему организму стимул для 
правильного развития и ограждают детей от вредных привычек. 
Из основных мировых тенденций развития массового спорта следует, 
прежде всего, назвать: 
1. постоянный рост числа занимающихся спортом для всех, которое в 
Европейских странах, США, Японии, Австралии, Канаде и ряде других стран 
достигло около 60-ти процентов их населения; 
2. опережающее развитие спорта для всех по отношению к спорту 
высших достижений. Эта тенденция наиболее выражена в экономически 
развитых странах с развитой демократией и высокой ценностью жизни и 
здоровья человека. В бедных странах, особенно с тоталитарным устройством, 
преобладающим направлением остается спорт высших достижений, целям 
которого подчинен и массовый спорт; 
3. изменение мотивов занятий спортом: все более теряет свою значимость 
мотив достижения успеха и самоутверждения, и в то же время усиливаются 




4. усиление взаимосвязи спорта для всех с экологией. Так как занятия 
спортом для здоровья и здорового досуга формируют уважительное отношение 
к природе, все больше и больше людей понимают: чем закаленнее и 
подготовленнее к нагрузкам организм, чем выше его иммунные силы, тем выше 
его способность адаптироваться к реальной, к сожалению, не улучшающейся, 
экологической среде. Таким образом, спорт для всех, базируясь на природе, 
неизбежно привносит, и будет привносить в общество сознание необходимости 
активного решения экологических проблем; 
5. увлечение молодежью, наряду с традиционными, также и 
экстремальными видами спорта. В основе этого – желание преодолеть страх, и 
хоть на время – однообразие жизни; 
6. создание условий для совместных занятий физической культурой в 
семье, для решения проблемы взаимопонимания и укрепления здоровья, а 
также как способ уберечь детей от наркотиков, алкоголя, курения, тлетворного 
влияния преступного мира [2]. 
Положения развивающего обучения полностью применимы для 
физического воспитания, но имеются и некоторые особенности. Так, освоение 
сложных двигательных действий, требующих высокой координации, возможно 
только при достаточном созревании центральной нервной системы, но, в то же 
время упражнения повышенной трудности стимулируют созревание. Именно 
этим объясняются успехи детей младшего возраста в фигурном катании, 
художественной гимнастике и ряде других видов спорта. Вместе с тем 
существует опасность высоких нагрузок, которые могут нанести ущерб 
естественному биологическому развитию при отсутствии постоянного 
медицинского контроля за этим процессом. Примером может служить 
эпифизарный хрящ трубчатых костей, обеспечивающий их рост. При средних 
частых нагрузках (бег, подскоки и т.п.) раздражение этих точек роста 
способствует удлинению конечностей, а чрезмерные нагрузки приводят к их 
окостенению, и рост прекращается. Подобное явление наблюдалось у 
болгарских штангистов в связи с их ранней спортивной специализацией, 
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зачастую с 10-11-летнего возраста. Значительное по отношению к туловищу 
укорочение конечностей создавало преимущество при поднятии штанги, но 
резко нарушало в целом пропорциональность фигуры молодых людей. 
Несоразмерность физических напряжений возможностям биологического 
развития нередко вызывает нежелательные отклонения в формировании 
органов и систем у занимающихся различными видами спорта, особенно часто 
страдает сердечнососудистая система [3]. 
В развитии выделяются: а) физическое развитие, включающее моторное 
развитие; б) психическое развитие — становление специфически человеческих 
высших психических функций; в) социальное развитие — вхождение индивида 
в человеческое общество, суть которого в освоении идеалов и в принятии и 
применении ценностей, норм, правил поведения и взаимоотношений, 
существующих в данном социально-экономическом строе и в конкретной среде 
существования человека [3]. 
Современный спорт характеризуется стремительным развитием. Растут 
рекорды в видах спорта с фиксированной точностью измерения, значительно 
усложняются исполнение действий и содержание комбинаций в видах, где 
судейство осуществляется в баллах. Еще в 1987 году заслуженный тренер 
СССР В.С. Ростороцкий отметил, что женская гимнастика за прошедшие девять 
лет настолько обогатилась, что его воспитанница, чемпионка трех Олимпиад 
Людмила Турищева, «сейчас, наверное, не попала бы и в первую десятку… А 
ведь я считал се программы шедевром». С тех пор прошло еще 20 лет. Сам 
спорт и все, что связано с его обеспечением, находятся в состоянии 
интенсивного развития, возникли новые, экстремальные, виды спорта: 
фристайл, велотриал, сноуборд и др. [5]. 
Таким образом,  поиск должен идти по пути создания различных средств 
обучения – носителей учебной информации и методического инструментария 
преподавателя, включая использование доступа через Интернет к 
видеоматериалам выступлений ведущих спортсменов страны и мира. Особенно 
желательно создание технических средств и других приспособлений, 
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обеспечивающих срочную и сверхсрочную обратную связь о степени 
приближения исполняемого движения к заданному его идеалу. 
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Проанализировать масштабы использования допинга в современном 
спорте крайне сложно. Обусловлено это, прежде всего тем, что длительное 
время тестирование на применение запрещенных препаратов в спорте 
проводилось только во время ответственных соревнований. Однако, хорошо 
известно, что большинство наиболее распространенных препаратов 
применяется в условиях тренировочного процесса.  
Так, 9 ноября 2015 года после публикации отчѐта комиссии Всемирного 
антидопингового агентства по расследованию деятельности российского 
антидопингового агентства были выявлены систематические случаи сокрытия 
применения запрещенных препаратов российскими спортсменами. 
Напрашивается вопрос, неужели спорт и допинг – «не разлей вода»? 
Попробуем разобраться. 
